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Северные районы Волго-Уральской нефтегазоносной провинции еще не исчерпали возможностей полу-
чения прироста запасов нефти и газа за счет структурных залежей, тем не менее назрела необходимость 
поисков неантиклинальных ловушек. Весьма перспективными на обнаружение здесь ловушек углеводо-
родов неантиклинального типа являются девонские терригенные отложения. Проведена типизация неан-
тиклинальных ловушек, развитых в пределах нефтеперспективных земель изучаемой территории. В со-
ответствии с проведенной типизацией на основе геолого-геофизических критериев выделены шесть зон 
распространения неантиклинальных ловушек, перспективных на обнаружение промышленных скопле-
ний углеводородов. 





Северные районы Волго-Уральской 
нефтегазоносной провинции сохраняют еще 
значительный потенциал получения приро-
стов запасов нефти и газа за счет структур-
ных залежей. Однако проведенные на их 
территории многолетние поисковые и разве-
дочные работы привели к истощению фонда 
ловушек на антиклинальных поднятиях. В то 
же время в этих районах имеется значитель-
ный резерв прироста запасов нефти и газа за 
счет выявления залежей в ловушках неанти-
клинального типа. Поэтому для обеспечения 
прироста запасов и поддержания добычи 
нефти и газа на достигнутом уровне одно-
временно с продолжающимися поисково-
разведочными работами на антиклинальных 
поднятиях необходимо проводить целена-
правленные поиски залежей в ловушках, свя-
занных с органогенными постройками, зона-
ми выклинивания, стратиграфического несо-
гласия, тектонического экранирования и фа-
циального замещения отложений. В настоя-
щей статье рассмотрены перспективы обна-
ружения неантиклинальных ловушек УВ в 
отложениях терригенного девона на терри-
тории Пермского края, Удмуртской Респуб-
лики и Кировской области. 
 
Типизация неантиклинальных ловушек 
 
В результате региональных литолого-
палеогеографических исследований (Бала-
шова и др., 1978; Гассанова, 1975; Михайло-
ва, 1977; Михайлова, 1968; Сташкова и др., 
2015) были установлены благоприятные 
условия для формирования неантиклиналь-
ных ловушек в терригенных отложениях де-
вона исследуемой территории и высоко оце-
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нены перспективы их поисков. Изучаемая 
территория в девонский век представляла 
собой преимущественно обширную при-
брежную равнину, периодически заливав-
шуюся морем, и лишь на небольшой ее части 
в различное время существовал мелководно-
морской режим осадконакопления. Источни-
ком обломочного материала являлись Севе-
ро-Татарский, Котельничский, Сысольский, 
Коми-Пермяцкий и Башкирский своды. Зо-
ной наиболее интенсивного осадконакопле-
ния в ардатовское и муллинское время явля-
лась Верхнекамская впадина, в пашийское и 
тиманское время – Казанско-Кажимский 
авлакоген (особенно его северная часть). С 
Коми-Пермяцкой и Башкирской палеосуши 
стекало большое количество рек, что приве-
ло к широкому развитию течений, направ-
ленных по нормали к берегу. Русловые фа-
ции древних рек выделены и на восточном 
склоне Северо-Татарской палеосуши. По ре-
кам обломочный материал выносился из об-
ласти денудации в прибрежное мелководье, 
где песчаные образования слагают зоны 
пляжей, аккумулятивные тела подводных 
валов, баров и кос. На более активный вол-
новой режим у более крутого берега Северо-
Татарской палеосуши указывает большая 
песчанистость разреза, низкая глинистость 
отложений, присутствие более крупных 
фракций, чем у берегов Башкирской пале-
осуши (Шик, 1983). В результате в прибреж-
ной области Северо-Татарской палеосуши 
оказались широко распространены песчаные 
тела типа баров и подводных валов, ориен-
тированные субпараллельно береговой ли-
нии. Бары сложены песчаниками морского 
происхождения, их формирование обуслов-
лено сменой направлений подводных тече-
ний, уменьшением их скорости, а также вол-
новыми движениями вдоль склонов подвод-
ных палеоподнятий. Баровые песчаники от-
личаются хорошей отсортированностью и 
обладают отличными коллекторскими свой-
ствами. Разновозрастные песчаные аккуму-
лятивные тела в девонских терригенных от-
ложениях закартированы на Можгинской, 
Кокарской, Акаршурской, Архангельской, 
Сектырской, Люкской, Нылгинской, Ягуль-
ской, Южно-Киенгопской, Есенейской, 
Июльской, Игринской, Чутырской, Красно-
горской, Восточно-Красногорской, Лозо-
люкской, Балезинской, Сардайской площа-
дях. 
Авторами статьи проведена работа по 
выделению коллекторов и оценке их количе-
ственных характеристик на базе стандартно-
го комплекса промыслово-геофизических 
исследований, принятого для нефтяных 
скважин. Были определены эффективная 
мощность и пористость коллекторов, по-
строены карты распространения данных па-
раметров. 
В формировании неантиклинальной ло-
вушки главная роль принадлежит факторам, 
нарушающим согласное залегание пород. 
Это может быть литологическое изменение 
разреза по латерали (когда пласт-коллектор 
либо выклинивается, либо, фациально изме-
няясь, замещается непроницаемыми порода-
ми), стратиграфическое и угловое несогласие 
в залегании пород, разрывное нарушение, 
т.е. неантиклинальные ловушки формируют-
ся под действием литологических, страти-
графических, тектонических факторов. Па-
леогеографические и тектонические особен-
ности формирования девонской терригенной 
толщи предопределили распространение на 
территории северных районов Волго-
Уральской нефтегазоносной провинции, со-
гласно генетической классификации 
Н. С. Окновой и др. (Окнова и др., 1999), 
следующих типов неантиклинальных лову-
шек: литологически ограниченных, литоло-
гически экранированных, стратиграфически 
экранированных, тектонически экраниро-
ванных (рис. 1). Нередко наблюдается ком-
бинация типов ловушек. 
 
Локализация зон распространения неан-
тиклинальных ловушек 
 
В соответствии с выполненной типизаци-
ей неантиклинальных ловушек углеводоро-
дов на территории северных районов Волго-
Уральской НГП установлены и локализова-
ны зоны их распространения для девонского 
терригенного комплекса (рис. 2). 
Большая часть месторождений Удмурт-
ской Республики (12 из 20) располагается на 
Северо-Татарском своде. Для этой террито-
рии характерна высокая тектоническая ак-
тивность, вследствие чего девонские струк-
туры разбиты на отдельные блоки, к кото-
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рым приурочена, как правило, изолирован-
ная залежь.  
Зона I с тектонически экранированным 
типом ловушек выделена на территории Уд-
муртской Республики в юго-западной части 
Северо-Татарского свода – восточнее Кук-
морского выступа на юге и Вавожского вала 
– на севере. Зона соответствует Мамадыш-
ско-Кокарскому прогибу по фундаменту и 
целому ряду субмеридиональных валов – по 
палеозойским отложениям. Все они имеют 
северо-восточное простирание. Восточная 
граница зоны в целом совпадает с Казаков-
ско-Гремихинской внутриформационной зо-
ной органогенных построек Камско-
Кинельской системы палеовпадин. Выявлен-
ные здесь залежи нефти от Покровского ме-
сторождения на юге и Архангельского в юж-
ной части Можгинской впадины до Есеней-
ского на севере – тектонически экраниро-
ванные. 
Кроме того, территория данной зоны яв-
ляется перспективной на обнаружение в ти-
манской и пашийской толщах ловушек, 
представляющих собой песчаные аккумуля-
тивные тела, обладающие высокими ёмкост-
ными свойствами. При условии перекрытия 
этих тел глинисто-аргиллитовыми слоями 
достаточной мощности вероятность откры-
тия здесь залежей нефти возрастает. 
Зона II, выделенная также по принципу 
вероятного распространения ловушек текто-
нически экранированного типа, занимает 
территорию в юго-восточной части Удмурт-
ской Республики (в тектоническом отноше-
нии это юго-западная часть Верхнекамской 
впадины), включающую Андреевский и 
Иванаевский валы. Северное окончание этих 
валов до сих пор остается недоизученным, и 
постановка исследовательских сейсмических 
работ здесь может решать двойную задачу. В 
границах данной зоны расположено Азин-
ское нефтяное месторождение, залежь кото-
рого приурочена к тектонически экраниро-
ванной ловушке. Наряду с тектоническим 
нарушением юго-восточного крыла ловуш-
ки, по ее западному крылу глубоким бурени-
ем установлено фациальное замещение кол-
лектора. Также на Ижевском месторождении 
на северном его куполе ловушка девонской 
залежи является литологически экраниро-
ванной. Таким образом, для выделенной на 
данной территории Удмуртии зоны II харак-
терно развитие литологически и тектониче-
ски экранированных ловушек углеводоро-
дов. 
Зона III охватывает южные земли терри-
тории Пермского края, в тектоническом от-
ношении занимающие северную часть Бым-
ско-Кунгурской моноклинали, Бабкинскую 
седловину и юг Верхнекамской впадины. По 
сути, эта зона соответствует южному склону 
Краснокамско-Чусовского прогиба по палео-
географической обстановке эмсско-
тиманского времени формирования терри-
генной толщи девонского периода. Актив-
ность тектонических процессов отразилась 
на унаследованности разломных дислокаций, 
проникающих и в нижне-среднедевонские 
терригенные толщи. 
Западная граница зоны совпадает с за-
падным склоном Куединского вала, имею-
щего северо-западное направление. Приме-
ром тектонически экранированного типа мо-
гут служить ловушки тиманских залежей 
Андреевского, Туркинского, Чебакского ме-
сторождений, расположенных в данной зоне. 
Зоне III соответствуют наиболее значитель-
ные площади перспективных земель нерас-
пределенного фонда недр, изученность кото-
рых сейсморазведочными методами явно не-
достаточна. 
Зона IV выделена также на территории 
Пермского края, имеет еще большую пло-
щадь и протяжение от границы зоны III 
субмеридионально на север – до границы 
Волго-Уральской провинции. Данная зона 
включает сопредельные территории Камско-
го, Пермского сводов и Висимской впадины 
с землями Предуральского краевого прогиба. 
При этом территория Висимской впадины 
входит в зону практически полностью, а тер-
ритория Пермского свода – большей частью. 
Целый ряд залежей нефти, открытых здесь в 
отложениях девонского терригенного ком-
плекса (в основном, тиманского возраста), 
приурочен к ловушкам, представленным ти-
пом фациального замещения коллекторов 
(Краснокамское, Северокамское, Зоринское, 
Кузнецовское и Чердынское месторожде-
ния). Залегание пород-коллекторов паший-
ского и тиманского возраста среди глини-
стых и алеврито-глинистых толщ на склонах 
крупных тектонических элементов опреде-
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ляет благоприятные условия для образова-
ния литологических замещений как регио-




Рис. 1. Типы неантиклинальных ловушек в терригенных отложениях девона 
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Рис. 2. Схема распространения зон неантиклинальных ловушек, перспективных на обнаружение 
промышленных скоплений УВ в девонском терригенном комплексе 
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Зона V. С точки зрения регионального 
распространения отложений описываемого 
комплекса, сокращение их мощности наблю-
дается в западном направлении в сторону 
Кукморского и Удмуртского выступов Севе-
ро-Татарского свода (Удмуртская Республи-
ка). Это происходит за счет выпадения из 
разрезов отдельных слоев, пачек и горизон-
тов, что создает благоприятные условия для 
поисков неантиклинальных ловушек, отно-
сящихся к типу фациального замещения 
коллекторов. Наиболее перспективной в 
этом смысле является зона регионального 
выклинивания отложений пашийского гори-
зонта. Данная зона «опоясывает» с востока 
Северо-Татарский свод, примыкая к зоне I. 
Перспективы этой территории связываются с 
процессами миграции углеводородов из зон 
их генерации, которыми служат депрессион-
ные части палеопрогибов и палеорек. Зона V 
примыкает с запада к зоне I, частично пере-
крывая ее. Ширина ее может варьировать от 
3 до 5–6 км. Естественно, эта зона требует 
более тщательного изучения региональными 
(зонально-региональными) методами сей-
сморазведки. 
Зона VI с нефтеперспективными отложе-
ниями девонского терригенного комплекса 
выделена на территории Кировской области 
в северной части Казанско-Кажимского 
авлакогена. Зона приурочена к Гавриловской 
валообразной зоне, по результатам сейсми-
ческих исследований которой установлен 
стратиграфически экранированный тип ло-
вушек в толще тиманских отложений. На 
временном разрезе этой зоны усматривается 
разделение валообразной зоны на Западно-
Гавриловский и Гавриловский валы, на ко-
торых верхняя часть тиманской толщи «сре-
зана» и перекрыта карбонатными породами 
верейского терригенно-карбонатного ком-
плекса (рис. 3). Так же четко это прослежи-
вается и на структурных картах вышена-
званных нефтегазоносных комплексов, где 
по поверхности тимана закартированы це-
почки локальных, меридионально вытянутых 
структур, а по поверхности нижнетиманско-
го репера данная территория представляет 
моноклинальный склон, погружающийся в 
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Рис. 3. Отображение эрозионного среза разновозрастных отложений терригенного девона в сей-
смической записи по профилю 210004G (Гавриловская площадь) 




Рис. 4. Гавриловский участок. Структурная карта ОГ D3терр. 




Рис. 5. Гавриловский участок. Структурная карта ОГ D3tm1 
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Южнее Гавриловского участка на во-
сточном борту Казанско-Кажимского авла-
когена, где толща отложений девонского 
возраста дислоцирована серией тектониче-
ских нарушений разломно-сбросового харак-
тера, по волновой картине временного разре-
за по профилю 412005 можно предположить 
наличие ловушек тектонически экраниро-
ванного типа в тиманской (возможно и па-
шийской) части разреза. Это возможно, ко-
нечно, если сейсмопрофилями вкрест про-
ложения вышеприведенного профиля под-
твердится наличие антиклинального переги-
ба в тиманских пластах. Кроме того, по дан-
ным бурения должен быть установлен кол-
лектор с достаточно хорошими емкостными 
свойствами, а также подтверждено наличие 





Терригенные отложения девона на террито-
рии северных районов Волго-Уральской 
нефтегазоносной провинции перспективны 
на поиски неантиклинальных ловугически 
экранированных, стратиграфически экрани-
рованных, тектонически экранированных. 
Нередко встречаются комбинации типов ло-
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The northern regions of the Volga-Ural oil and gas province have not yet exhausted the potential in gaining in oil 
and gas reserves due to structural deposits. However, there is a need to search for non-anticline traps. Devonian 
terrigenous deposits are very promising for the detection of non-anticline hydrocarbon traps here. The typifica-
tion of non-anticlinal traps was carried out. According to the typification, carried out on the basis of geological 
and geophysical criteria, six zones of distribution of non-anticlinal traps that are promising for the detection of 
industrial accumulations of hydrocarbons are identified. 
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